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La presente tesis realiza la investigación del turismo informal de naturaleza en la Provincia 
de Virú en el año 2019, donde se muestra la informalidad de diferentes entes involucrados 
que como consecuencia se ve la mala gestión y administración de los recursos naturales de 
la provincia, siendo este el principal conflicto de esta investigación. Así mismo esta 
investigación hace énfasis en la necesidad que contar con una propuesta de mejora para 
dicha problemática. 
El principal objetivo de esta investigación es determinar que dimensión se encuentra más 
afectada por el turismo informal en la provincia para así dar una alternativa de solución y 
mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, se presenta también los objetivos 
específicos que van en relaciones con las dimensiones de la investigación los cuales son: 
recursos turísticos, plata turística, infraestructura turística y demanda turística. 
En esta investigación el tipo de estudio es aplicado, el diseño de investigación es 
descriptiva no experimental porque no se manipuló ni se sometió a experimento. Así 
mismo el diseño es transversal ya que se medirá en un tiempo fijo. 
Esta investigación usó tres tipos de técnicas e instrumentos de evaluación los cuales son: 
la encuesta, la observación y el análisis documental; con estas técnicas e instrumento podrá 
medir los resultas para hallar una solución a nuestra problemática. 
Así mismo se concluye que esta tesis tiene el objetivo de mostrar las consecuencias de la 
informalidad en los recursos turísticos y de mejorar la sostenibilidad para el mejoramiento 
de la misma. En manera de recomendación se invita a los entes involucrados en esta tesis 
a tomar conciencia sobre el uso y manipulación de sus recursos naturales, que si fueran 
administrados en un ambiente sostenible dieran buenos resultados para el mejoramiento de 
la calidad de vida de la comunidad receptora como de los recursos existentes. 






     Abstract 
This thesis carries out the investigation of informal nature tourism in the Province of Virú 
in 2019, where the informality of different entities involved is shown, which results in the 
mismanagement and administration of the province's natural resources. The main conflict 
of this investigation. Likewise, this research emphasizes the need to have an improvement 
proposal for this problem. 
The main objective of this research is to determine which dimension is most affected by 
informal tourism in the province in order to provide an alternative solution and improve the 
quality of life of the host community, it also presents the specific objectives that go into 
relationships with the dimensions of the research which are: tourist resources, tourist silver, 
tourist infrastructure and tourist demand.  
In this research the type of study is applied, the research design is non-experimental 
descriptive because it was not manipulated or subjected to an experiment. Likewise, the 
design is transversal since it will be measured in a fixed time.  
This research used three types of evaluation techniques and instruments which are: the 
survey, the observation and the documentary analysis; with these techniques and instruments 
you can measure the results to find a solution to our problem.  
It is also concluded that this thesis aims to show the consequences of informality in tourism 
resources and improve sustainability for the improvement of it. In recommendation form, the 
entities involved in this thesis are invited to become aware of the use and manipulation of 
their natural resources, that if they were administered in a sustainable environment they 
would give good results for the improvement of the quality of life of the receiving community 
of existing resources.  




Perú es uno de los muchos países que cuenta con una milenaria riqueza natural que expresa 
la gran biodiversidad que existe entre sus ecosistemas, tanto así que cada área natural abarca 
el 14.8% del territorio nacional según Prom Perú (2015), por eso mismo el Perú llega a formar 
gran parte de la riqueza natural que el planeta contiene; esto conlleva a que el Perú pueda 
ofrecer un producto diversificado a los turistas con respecto al turismo de naturaleza.  
Ya que el Perú tiene una gran variedad de recursos naturales, se puede tomar esto como una 
ventaja para potenciar la naturaleza existente y generar el desarrollo del turismo de naturaleza 
en sectores con poco conocimiento de este tipo de turismo, para así ofrecer al turista un 
recurso desarrollado que le ayude a tener contacto con la naturaleza y a tomar conciencia de 
ella misma. 
En el contexto internacional, en diversos países las áreas naturales toman un papel importante 
tanto para la conservación futura de sus recursos, como para su economía. Es decir que para 
algunos países como España, que tiene 4 millones de hectáreas en espacios naturales 
protegidos, la importancia de crear instituciones privadas y públicas que les ayude a mantener 
y preservar sus áreas naturales es su prioridad, porque ello permite ser su fuente tanto natural 
como económica para la conservación de generaciones futuras, aparte que brinda ser un país 
adecuado al contexto que le rodea.  
En España existe un Plan Integral de Calidad del Turismo Español (PICTE) que permite 
diversificar la oferta turística y crear nuevos productos con la óptica de sostenibilidad 
ambiental, este plan permite que en países grandes como España, que tiene diversos 
productos naturales, puedan ser reconocidos y cuidados para el beneficio en el lugar que se 
encuentre el recurso. Esto les permite que el turismo receptivo incremente proporcionando 
beneficios a la comunidad receptora que les brinda un turismo formal, tanto así que en España 
se dice que el número de visitantes a los recursos naturales supera más de los 30 millones de 
visitantes al año (2013). 
En el plano nacional el Perú tiene una riqueza natural diversa con potencial para superar 
expectativas de los turistas; sin embargo, visitar Perú no solo significa visitar Macchu Picchu, 




falta de conocimiento o de interés turístico por las condiciones en las que se encuentran. 
Según Prom Perú el 87% de los turistas que viene a visitar el Perú a larga distancia son de 
interés natural, esto quiere decir que el Perú tiene un gran potencial de turistas que quiere 
visitar sus recursos naturales, es por ello que en el año 2017 Perú presentó lo mejor de su 
oferta natural en la feria internacional del ITB lo cual se presentó que en el año 2015 dicha 
oferta generó US$ 113.4 millones de dólares (Prom Perú), Esto indica que el Perú no solo es 
rico en cultura, sino que también tiene fuertes y diversos impactos naturales que le permite 
generar divisas para el beneficio propio del país, es por ello que como profesional deben de 
dedicarse a la proyección y creación de recursos naturales sustentable para que permita la 
concientización del cuidado natural y la valorización de recurso aun no reconocidos. 
En el ámbito regional, La Libertad tiene productos turísticos naturales únicos en sus 
características, como Islas Guañapes, que en su afán de ser usado como un recurso turístico 
natural está siendo explotado y degradado por el turismo informal existente. 
Según el Plan Estratégico Nacional de Turismo (Pentur) la informalidad merma la eficiencia 
del sector turístico provocando el congestionamiento y maltrato de los recursos públicos y 
reduce los ingresos para abastecer cualquier mejora, es por eso que uno de los objetivos del 
Pentur es hacer un plan de mejora para el 2021 que ayudará a fomentar la formalización y 
mejora de la competitividad en la prestación de servicios turísticos. 
La informalidad en el turismo provoca la mala aplicación de sostenibilidad para los recursos 
naturales, esto conlleva a las siguientes preguntas ¿el turismo informal es seguro para los 
recursos naturales en estados de conservación?, ¿existe reglamentos que ayude a la 
conservación y cuidado de estos recursos?; el presente proyecto de investigación propone la 
mejora a esta problemática. 
Así mismo en trabajos previos a nivel internacional se conoce con el autor Alcivar (2016), 
con la tesis Estrategias para potenciar el sector turístico de Manta, Ecuador. Manta, como 
desarrollo para ser destino en el turismo en su ciudad ha sido tema de investigación, así 
mismo del gran terremoto que sufrió el 16 de abril que arrebató gran parte de la ciudades de 
Manabi y Esmeralda, dejó gran parte de las infraestructura dañada, por eso mismo se propuso 
en aquella investigación como su objetivo general la potencializarían de un turismo formal, 




centros de diversión y restaurantes, esto se hizo con el fin de satisfacer las necesidades de 
todos los turistas que visitas la ciudad tanto interno como externo. Se utilizó el enfoque 
metodológico cualitativo, empleando el método de grupos focales, método descriptivo 
observacional y entrevistas. Como resultados se obtuvo que:   
Se explica que los 55 turistas que visitaron la ciudad, 29 de ellos siempre visitan 
la ciudad, de los lugares más transcurridos las playas de Manta son la de mayor 
frecuencia, lo comentaron 44 personas al igual que bares y restaurantes opinando 
21 personas (p. 98)    
Dela misma forma en el nivel internacional cuenta con el autor Belen (2014) con el tema 
denominado Turismo de naturaleza como una alternativa de desarrollo local, en condiciones 
de cambio climático en san Ignacio, México. Describe el objetivo de demostrar el Potencial 
turístico de naturaleza en San Ignacio ya que genera divisas a la localidad promoviendo el 
turismo interno en dicha ciudad, este proyecto revela que el sector turístico juega un papel 
importante en la economía que puede ser invertido en un bien común dentro de la comunidad. 
Este caso fue elaborado mediante cuestionarios propuestos por la Secretaría de Turismo que 
determina lo siguiente: 
San Ignacio fue calificado con un alto potencial turístico por sus recursos tanto 
natural como cultural, sin embargo, la falta de información de los pobladores 
sobre dicho potencial es indiferente, por ello es importante informar a la 
comunidad receptora que participen en el desarrollo y cuidado de sus recursos 
turísticos. (p. 45) 
Como consiguiente en el tema internacional el aporte de Pomaquiza y Nelly (2016), presentó 
la tesis denominada análisis de los atractivos naturales y culturales para potenciar el turismo 
en la parroquia Ducur, cantón Cañar, Ecuador, quien plantea la investigación de dichos 
lugares turísticos en Ecuador, en el que se ha realizado un análisis sobre los atractivos 
naturales y culturales el cual posee gran variedad de tradiciones, cultura, flora y fauna. Este 
proyecto detecto que los recursos de esta localidad no prestan gran afluencia turística. Incluso 





El reconocimiento y valoración de los recursos turísticos naturales y culturales 
genera un ingreso económico para los pobladores, esta divisa turística ayuda al 
desarrollo de proyectos de otros rubros de la misma localidad. (p. 26) 
A nivel nacional Lizbeth (2015) con la tesis denominada Atractivos naturales y culturales 
para el desarrollo del turismo alternativo en la comunidad de Llullucha – Ocongate este 
proyecto describe que nuestro Perú es un lugar lleno de diversidad turística, lo cual el turismo 
de naturaleza o de aventura ayuda al desarrollo y mejoramiento de calidad de vida de la 
comunidad. Por ello, la afluencia de turistas que tiene la ciudad de Cusco ayuda a generar 
interés en el turismo de naturaleza y alternativo en las ciudades pequeñas que tiene alrededor 
concluyendo que: 
Los recursos en Cusco son una gran fortaleza para que promueva el avance e 
interés del turismo de naturaleza, aventura, rural y alternativo para que se pueda 
integrar a la gran industria del turismo. (p. 67) 
Asimismo Galindo (2017) con la investigación denominada Potencial turístico del distrito 
los Aquijes , región Ica, la cual tiene el propósito de estudiar la potencialidad turística como 
una manera de solucionar para varias y diversificar la oferta turística en la región, esto 
permitirá que la gran demanda que aparezca no provoque malos impactos culturales, sociales 
y ambientales en un determinado destino, se sabe que lo que ocasiona el deterioro de los 
recursos turísticos y haciendo inestable el funcionamiento del sistema turístico. En este 
proyecto se aplicó una metodología de enfoque cuantitativo por lo cual se desarrolló 
entrevistas a profundidad a la comunidad receptora que interacciona con la actividad turística, 
así es como el instrumento de ficha de observación de campo que desarrolló y describió las 
condiciones actuales del sistema turístico en el que se concluyó:  
Los Aquijes tienen un potencial medio para el desarrollo del turismo ecológico, 
por las condiciones de la infraestructura como la señalización, accesibilidad, 
atractivos turísticos y recursos naturales son potenciales para el desarrollo de la 
actividad turística de naturaleza, así mismo para que se logre el desarrollo 
turístico ya mencionado  se tiene que mejorar las deficiencias investigadas, es 
por eso que la metodología que se propuso en esta investigación fue de utilidad. 




También cuenta con el autor Katherin (2017) con el tema: Potencial para el desarrollo del 
turismo de naturaleza en el distrito de Chazuta-provincia de San Martín - departamento de 
San Martín – Perú quien afirma que con el crecimiento del turismo se está produciendo una 
diversificación de los productos y destinos turísticos; como consecuencia se incrementa 
también la demanda de turismo tales como: naturaleza, ecoturismo, turismo rural. Por lo 
tanto, el turismo de naturaleza está rodeado de recursos turísticos y culturales excepcionales 
(incluyendo áreas protegidas) Esta investigación tiene la idea de generar actividades que 
ayuden a la conservación de sus recursos, también promueve la participación voluntaria de 
los pobladores que a la vez motivan a los visitantes a conservar sus recursos que ayuda a 
minimizar el impacto ambiental en la comunidad. En esta investigación se considera como 
punto importante incentivar el desarrollo del turismo de naturaleza que incentiva a mejorar 
la calidad de vida sin agotar sus recursos para el futuro, por lo tanto, esta investigación 
concluye que:  
El turismo de naturaleza busca el equilibrio del medio ambiente cultural y vida 
natural mediante la organización y control de los viajes con sentido turístico 
implantando reglamentos de cuidado y conservación del medio ambiente. (p. 
25) 
En el ámbito regional Amayo (2016) Condiciones turísticas del distrito de Cascas para 
desarrollar el turismo de naturaleza en el año 2016 en este proyecto el autor destaca las 
condiciones turísticas de los recursos encontrados en cascas, el cual propone un turismo 
sustentable en el desarrollo de un circuito que promueve la existencia de recursos naturales. 
Este proyecto concluye que los cuatro recursos turísticos ubicados en el distrito 
de Cascas que forman parte de la ruta turística de cascas, que actualmente es 
promocionada a los turistas, ayuda a la evolución del turismo de naturaleza y de 
aventura que permite la captación de nuevos turistas a estos recursos. (p. 49) 
Del mismo modo, Reaño (2014) en su tesis Condiciones turísticas para la consolidación de 
un turismo naturaleza y aventura en Puerto Malabrigo año 2014, esta investigación busca 
determinar las condiciones turísticas en Puerto Malabrigo, la cual busca el análisis de la 




y la accesibilidad, en el que se permite identificar los recursos naturales existentes en Puerto 
Malabrigo llegando a concluir que:  
Puerto Malabrigo ofrece ocho recursos turísticos naturales, en los que se 
pueden identificar las condiciones turísticas de cada uno, permitiendo la 
consolidación del turismo de naturaleza en estos recursos. Este proyecto 
permite que Puerto Malabrigo pueda realizar actividades de aventura y 
naturaleza. (p.99). 
Teorías relacionadas al tema en donde se realiza un análisis de Informalidad y Turismo de 
naturaleza con sus definiciones y sus ramas que sustentan en el tema. 
Comenzando con informalidad Turística, donde según Arbaiza (2001) el sector informal se 
caracteriza por la fácil entrada a un recurso turístico y la evasión de impuesto que impide que 
el recurso se reestructure al paso del tiempo. El informalismo permita la mano de obra 
intensiva y la presencia de mercados que son competitivos pero que tampoco son controlados. 
(p. 27) 
Loayza (2006)  comenta que la informalidad es la manera equivocada en la que una economía 
divide sus sectores en el turismo, en el cual se verán obligados a no ver posibilidades de 
desarrollo. (p. 54) 
Maldonado (2012) define que la informalidad es la mal administración de los recursos 
turísticos naturales como artificiales que no permite el equilibrio óptimo y el cuidado del 
mismo y que tiene como mal resultado un malestar económico entre los involucrados. (p. 13) 
Con el tema Recursos Turísticos, Volgeler y Hernández (2002) detalla que lo recursos 
turísticos en si son la suma de componentes cuyo valor destacado por si solo o en conjunto 
tiene la capacidad de atraer visitantes. (p.5)  
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mincetur (2003) detalla que los principales 
puntos de atracción de la oferta turística son los tipos culturales, humanos, naturales que 
desarrollan el interés del visitante incrementando así la demanda turística en donde se los 




Manifestaciones Culturales: engrupa las diversas demostraciones y lugares culturales 
del lugar turístico como el territorio o zona que demuestran periodos pasados o 
desarrollo donde se simboliza una captación.  
Sitios Naturales: se refiere a los lugares de zonas que por sus cualidades generan gran 
valoración.  
Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas: Son investigaciones o 
proyectos recientes que destacan los avances de educación, ciencia y civilización que 
sucedió en un determinado territorio.  
Folclor: es el desarrollo de creación, costumbres, mitos, danzas y tradiciones que tiene 
una determinada cultura.  
Acontecimientos Programados: el conjunto de actividades desarrolladas en 
determinado lugar para atraer turistas. (p. 3-4)  
Planta Turística, según Quesada (2010) define a los involucrados en el turismo tales como 
los establecimientos de agencia de viajes, hoteles y restaurantes los cuales prestan sus 
servicios para el buen desenvolvimiento del turismo, este mecanismo tiene una gran similitud 
con la infraestructura turística la cual esta es prestada por el estado nacional, es por eso que 
la planta turística solo integra los servicios de restauración, transporte, alojamiento y agencia 
de viajes. (p.188)   
Asimismo, infraestructura turística, para Planells (2012) entiende que es las estructuras de 
componentes y construcciones tanto internos como externos que son la suma de relevancia 
para darle valor al destino turístico. Es así que se toma como ejemplo a las instalaciones 
eléctricas, comulaciones, áreas terrestres, bancos, señalización, etc. (p.205).   
Producto turístico para Mincetur (2003) es el conjunto de elementos intangibles y tangibles 
que se desenvuelve con facilidad al turista de determinada zona, está conformado por los 
atractivos y recursos turísticos, la planta turística, la infraestructura y medios de transporte. 
(p.2). Así mismo Tabares (mencionado por SECTUR, 2002). Aclara que un producto del 
turismo es “el grupo que desarrolla placer al turista”. Los productos turísticos deben contar 




Turismo de aventura, según Jafar (2000) es la realización de viajes con una dosis de riesgo o 
peligro controlado, con la expectativa de vivir experiencias nuevas, este turismo supone el 
uso de la base de recursos naturales de un destino.  (p.64) 
Zamoro (2001) también menciona que el turismo de aventura es una modalidad del turismo 
alternativo que genera las mayores expectativas en los turistas. Resulta que muchas personas 
realizan esta forma de esparcimiento y prácticas deportivas sin que se le tomara como una 
posibilidad de negocio. La oferta turística por rescata esta modalidad por la creciente 
demanda de actividades distintas y novedosas por parte de turistas con necesidad de terminar 
con los comportamientos convencionales de los centros turístico tradicionales, deseosos de 
emociones o probar sus capacidades físicas. (p. 225) 
Recurso turístico natural para la Secretaria de Turismo - Sectur (2017) define que ecoturismo 
o turismo de naturaleza es aquellos viajes que tienen como propósito principal la interacción, 
conocimiento y contemplación de la naturaleza y la participación en su conservación. (p. 8)  
Como también Rivas (2005) define que los recursos turísticos naturales potenciales son los 
que sirven de base para el desarrollo de actividades presente del sector turístico de la zona o 
que puedan diversificar la oferta. (p.48) 
Asimismo, Macintosh (2005) dice que una gran variedad de diversidad en los factores de los 
recursos naturales puede crear atractivos ambientales para el desarrollo turístico. Para 
equilibrar la demanda cuanta más oferta turística haya, mejor. A mayor atractivo durante todo 
el año, mayor posibilidad de un buen éxito. (p. 294)  
Demanda turística, según Cooper (2007) la demanda turística es la cifra real de participantes 
en el sector turismo, estos turistas son aquellos que disfrutan la experiencia de otros lugares, 
permitiendo la inversión de sus recursos en dicho lugar. (p. 77) 
Para Jafar (2000) Corresponde al total de personas que participan de una actividad turística 
en un determinado lugar. (p. 127) 
Oferta turística, definido por Jafar (2000) dice que la oferta turística es la que está 
condicionada por las características naturales y socioeconómicas de la zona .A menudo son 
la cultura o los recursos naturales de la zona los que constituyen la verdadera atracción de la 




Turismo de naturaleza, definido también por Jafar (2000) sostiene que el turismo de 
naturaleza, tiene por objetivo la experiencia de encontrarse con la naturaleza rodeado de flora 
y fauna. La concientización cada vez más importante sobre el medio ambiente, junto con la 
mayor accesibilidad a lugares remotos ha propiciado que esta modalidad turística este esté 
en crecimiento. (p. 646) 
Por lo cual Pérez (2003) también define que el turismo de naturaleza consiste en la visita de 
un lugar ya sea donde haya animales, paisajes esplendidos o una flora especial, el cual se 
utilice de base para el desarrollo de actividades de esparcimiento turístico. (p. 23) 
La formulación de problemas definido como: ¿Qué dimensión del turismo informal de 
naturaleza en la provincia de Virú en el año 2019 se muestra más afectada? 
En la justificación del estudio las implicaciones son Prácticas, la provincia de Virú tiene un 
producto turístico único en las costas de la Libertad la islas Guañapes por eso es que surge el 
interés de fomentar la importancia del desarrollo de un turismo naturaleza como una opción 
para así erradicar el turismo informal que pone en peligro los recursos naturales de la zona.  
Entonces este proyecto de investigación se justifica de manera práctica porque permite hacer 
una investigación para así documentar y plasmar una propuesta de un circuito turístico en la 
zona de Virú. En la Unidad Metodológica, define esta investigación como metodológica, 
porque en la investigación se usará las técnicas de encuesta, análisis documental y 
observación, para reconocer las potencialidades turísticas de la provincia y organizar una 
adecuada propuesta de circuito turístico. Esta investigación contribuirá como antecedentes 
para futuras investigaciones, debido a que  existe poca información de los recursos. En la 
relevancia social, esta investigación contribuirá generando nuevas oportunidades de trabajo 
a la población, a la vez atraer el interés de las empresas turísticas para que impulsen y ayude 
a fomentar un turismo de naturaleza formal. En conveniencia, este proyecto turístico servirá 
para el reconocimiento de los recursos potenciales en La Libertad con el objetivo de 
diversificar la oferta turística en nuestro departamento, servirá también como paso de 
próximas investigaciones para el desarrollo y valoración de recursos naturales aun no 




La investigación comprueba la hipótesis de: La dimensión más afectada del turismo informal 
de naturaleza en la provincia de Virú en el 2019 son los recursos turísticos. 
Del mismo modo se pretende alcanzar el objetivo general: determinar la dimensión más 
afectada del Turismo Informal de Naturaleza en la Provincia de Virú en el Año 2019, siendo 
los objetivos específicos,  identificar los recursos turísticos naturales en la provincia de Virú 
en el año 2019, reconocer la planta turística existente en la provincia Virú en el año 2019,  
determinar la infraestructura turística de la provincia de Virú en el año 2019, Identificar la 
demanda turística potencial que tiene los recursos naturales de Virú en el año 2019  y  
proponer un circuito turístico formal con los recursos de naturaleza en la provincia de Virú 




















2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Esta investigación es tipo descriptivo ya que muestra el turismo informal de naturaleza en el 
distrito de Virú en el año 2019 .El diseño es no experimental – transversal. No experimental 
porque no se manipuló, ni se sometió a experimento la variable de la investigación y 
Transversal ya que se medirá en un tiempo fijo y los resultados conseguidos estarán 
solamente válidos por ese período. 
El diseño es descriptivo simple el cual su presentación gráfica es la siguiente 
 
Dónde:      M: muestra. 










2.2. Operacionalización de Variable 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable informalidad turística  
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Informalidad 
Turístico 
Según Del Pozo (2014) 
La informalidad es la mala 
administración de los 
recursos turísticos que no 
permite el equilibrio óptimo 
y el cuidado del mismo y 
que tiene como mal 
resultado un malestar 
económico entre los 
involucrados. (p. 9) 
La variable se medirá a 
través de dos encuestas, la 
observación y el análisis 
documental que permitirá 
identificar: 
Los recursos turísticos con 
la ficha de observación. 
La planta y la 
infraestructura turística 
con la ficha de análisis 
documental. 





Categorización de los 
recursos turísticos 
Descripción de los recursos 
turísticos 





Medio de Trasporte 
Infraestructura 
Turística 





Motivación de la visita a los 
recursos turísticos. 
Cantidad de días de estadía. 
Tipo de actividad preferente 




2.3. Población, muestra y muestreo 
 
La población está conformada por los turistas nacionales e internacionales y también los 
pobladores que realizan la práctica del turismo informal. Como resultado de la muestra la 
población total es de 384 personas, en donde 192 será la muestra para turistas nacionales 
y extranjeros que visitan la provincia de Virú y 192 la muestra a trabajadores y pobladores 
de la zona. 
n = Tamaño de muestra.  
Z = Nivel de confianza (1.96) 
e = Error de muestro (0.05)  
p = Probabilidad de éxito (0.50)  









𝑛 = 384 Personas. 
N° Tipo de encuestado Fi 
1 Trabajadores informales 192 
2 Turistas nacionales y extranjeros  192 
 




Tabla de Técnica e instrumento de validación de datos 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Observación Ficha de Observación 
Análisis documental Ficha de Análisis 
Encuesta Cuestionario de Encuesta 
Nota: En esta tabla se muestra tres tipos de técnicas a implementar en la investigación que es la 
observación, el análisis documentario y la encuesta, que con sus respectivos instrumentos son la ficha 






Para la recolección de datos en la  investigación se usará tres tipos de instrumento, como 
técnica, se usará la observación en el que su instrumento es la ficha de observación que 
servirá para registrar todos los recursos existentes de la provincia de Virú; la segunda 
técnica se usará el análisis documental en el que su instrumento es la ficha de análisis que 
permitirá registrar los documentos necesarios de libros y autores externos y por último se 
usará también la encuesta en el que su instrumento de evaluación será el cuestionario de 
encuesta en donde se aplicara a los pobladores y turistas. 
Para la validación del instrumento de recolección de datos de este proyecto de 
investigación se logró al criterio de tres profesionales especialistas en el tema de 
instrumentos de evaluación siendo: Mg. Francisco Vigo López, Mg. Percy Lujan López 
y Mg. José Rodríguez Armas. 
2.6. Método de análisis de datos  
El primer método utilizad, para el análisis de datos de  la investigación para medir la 
variable informalidad turística, es la ficha de observación y ficha de análisis de datos que 
es elaborada en el programa de Word, en donde tiene la función de detallar las 
características principales y describir los recursos turísticos en investigación, esta 
investigación será de ayuda para realizar un inventario turístico en el que se detallará 
clasificación, jerarquización y detalles de los recursos y planta turística de Virú. 
Otro método que se usará, es el cuestionario, son dos encuestas en el que se aplicará a los 
pobladores y a los trabajadores en la zona que han sido testigos y participes del desarrollo 
del  turismo informal en los recursos turísticos; la otra encuesta se aplicará a los turistas 
que visitan los recursos turísticos en investigación. Estas encuestas serán efectuadas con 
la finalidad de saber el porcentaje de turistas que visitan los recursos turísticos, el interés 
de opciones de recrear un proyecto de mejora para los recursos y conocer las necesidades 
principales de los pobladores y trabajadores que participan del turismo informal. 
2.7. Aspectos éticos  
La presente investigación respeta los derechos de autor de cada investigación, también la 
autenticidad de los resultados sin ser alterados, se respeta a las personas participantes y 




investigación tiene un respeto único por los recursos naturales que se usaron para la 





























Objetivo específico 1: identificar los recursos turísticos naturales en la provincia de Virú 
en el año 2019 
Tabla 3 


















fotografías y  
filmaciones. 
Observación de 









Se encuentra en conservación. La Isla Guañape se 
ubica a 3 millas de la costa de Virú, el acceso es a 
través de botes desde Puerto Morín. Esta Isla, esta 




































Ubicada en la provincia de Virú en el centro poblado 
de Caray. Las caídas de las aguas han horadado la 
superficie rocosa formando fosas a manera de piscinas 



































Esta playa se encuentra en regular estado de 
conservación, se encuentra protegida por el Cerro 
Negro. Justamente es el que sirve como rompeolas, 
permitiendo que sus aguas sean calmadas.  




Objetivo específico 2: Reconocer la planta turística existente en la provincia Virú en el año 2019. 
Tabla 4 
Planta turística existente en la provincia Virú en el año 2019 – Hotelería. 
Nombre de fuente: 
INEI (Institución nacional de estadística e informática) 
Libro: 
Virú compendio estadístico 2017 
Proveedor: 
Municipalidad Provincial de Virú 











































































En el cuadro están clasificados los 
establecimientos de hospedaje más 
importantes, categorizados y accesibles al 
turista, en su totalidad existen 18 
establecimientos categorizados entre hoteles y 
hostales, de los cuales se presenta 5 de los 
establecimientos importantes en la ciudad. 




Tabla 5  
Planta turística existente en la provincia Virú en el año 2019 – Transporte. 
Nombre de fuente: 
INEI (Institución nacional de estadística e informática) 
Libro: 
Virú compendio estadístico 2017 
Proveedor: 
Municipalidad Provincial de Virú 













Virú/Trujillo – Chao 





S/4.00 Buses Cada 15 
minutos 
Briceños 
Trujillo –Virú S/4.00 Buses Cada 15 
minutos 
Milagritos 





/Trujillo-  Chao 
s/4.00 (Virú) 
S/5.00 (Chao) 




Virú/Trujillo - Chao 
s/4.00 (Virú) 
S/5.00 (Chao) 





Virú/Trujillo - Chao 
s/4.00 (Virú) 
S/5.00 (Chao) 




Virú/Trujillo – Chao 
s/4.00 (Virú) 
S/5.00 (Chao) 
Buses Cada 15 
minutos 
El único lugar autorizado  para el embarque y 
desembarque de pasajeros y carga para el valle 
de Virú – Chao  es el terminal terrestre Santa 
Cruz.  
En el análisis de estos datos se muestra 8 
transportistas categorizados que ofrece el 
servicio formalmente. 





Planta turística existente en la provincia Virú en el año 2019 – Restaurantes. 
Nombre de fuente: 
INEI (Institución nacional de estadística e informática) 
Libro: 
Virú compendio estadístico 2017 
Proveedor: 
Municipalidad Provincial de Virú 
Datos:  Restaurantes categorizados formalmente Descripción 
 
Restaurantes Categoría Especialidad 
Restaurant gustos y sabores Restaurante Cañan Frito  
Arena club Restaurante La Boda 
Bar restaurant kimura Restaurante o Bar Picante de camarones.  
Bar restaurant sabor criollo Restaurante o Bar Camarones fritos al ajo con yuca. 
Chifa yan yan Restaurante Arroz Chaufa y Tallarín Saltado. 
El country Restaurante Raya sancochada con yuca o salsa. 
La ramada de Aldo Restaurante Cecinas Con yuca y salsa de cebolla. 
Pollería restaurant el sabor Restaurante Pollo a la Brasa 
Restaurant  chef norteño Restaurante Cabrito y Pepián de Pavo 
Restaurante don juan Restaurante Arroz Fogoso (Arroz un poco aguado 
con carne de res, chancho o canero. 
Restaurant Tefa Restaurante Picante de Camarones con papa 
amarilla. 
Restaurante: pizzería Gian Restaurante Pavo guisado con arroz graneado con 
arveja verde. 
Sir chicken Restaurante Pollo a la Brasa o parrilla. 
Snack Erica Restaurante Ensaladas de Fruta con Ciruela. 




Cañanes Fritos y cecinas 
El siguiente cuadro tiene la relación de 
restaurantes más importantes y accesibles para 
el turista en Virú, los restaurantes se 
encuentran en un área céntrica a Virú y Chao,  
los platos típicos de la zona como el ceviche de 
cañan y la boda cuestan entre 15 a 25 soles 
depende de la porción y tamaño del plato, entre 
los postres más reconocidos como la ensalada 
o conserva de ciruela cuesta entre 5 a 7 soles la 
porción.  
 




Objetivo específico 3: Determinar la infraestructura turística de la provincia de Virú en 
el año 2019.  
Tabla 7 
Infraestructura turística de la provincia de Virú en el año 2019 – Agua potable. 
Nombre de fuente: 
INEI  
Libro: 









Según el censo nacional 2017, la provincia de Virú  cuenta con 17 228 (100%) 
viviendas con abastecimiento de agua, El distrito de Virú cuenta con 10 423 (61%) de 
viviendas abastecidas con agua, Chao con un  5 417 (31%) y Guadalupito con 1388 
(8%). 











Infraestructura turística de la provincia de Virú en el año 2019 – Alumbrado eléctrico. 
Nombre de fuente: 
INEI  
Libro: 









Según el censo nacional 2017, a nivel provincia Virú cuenta con 80% viviendas con 
alumbrado eléctrico y 20% viviendas sin alumbrado eléctrico. 
Nota: Datos extraídos mediante una aplicación de ficha de análisis de datos. 
Tabla 9 
Infraestructura turística de la provincia de Virú en el año 2019 – Servicio higiénico. 
Nombre de fuente: 
INEI  
Libro: 





Datos: Registro de servicio higiénico en el área urbana 
 
Descripción 
En el área Urbano, Según el censo 2017, la provincia de Virú  en el área urbana  
cuenta con 12 999 (100%) viviendas que cuentan con servicios higiénicos. El distrito 
de Virú cuenta con 7 695 (59%) de viviendas con servicios higiénicos, Chao con 4 
082 (32%) y Guadalupito con 1 222 (9%). 











Provincia Virú Virú Chao Guadalupito




Objetivo específico 4: Identificar la demanda turística potencial que tiene los recursos 






























Figura 1. Motivación de viaje 
 
Figura 1. Para 119 personas la principal motivación de viaje a Virú fue el turismo, 








Trabajo Turismo Familiar Medico
Figura 2. Permanencia en la provincia de Virú 
 
Figura 2. De los 192 turistas encuestados 107 están dispuestos a permanecer en la 
provincia de Virú solo un día, 35 están dispuestos a permanecer 3 días, 29 están 










4 a más; 21





Figura 3. Actividades turísticas  
 
Figura 3. Para 82 turistas le gustaría encontrar en el circuito turístico la actividad de 
navegación, para 44 turistas la actividad de avistamiento de aves, para 39 turistas la 
actividad de camping y para 27 turistas la actividad de tracking. 
 
Los resultados de la variable informalidad que se realizó a través de una encuesta para los 






















Trekking Avistamiento de Aves Camping Navegación
Figura 4. Aumento de la competencia turística  
 
Figura 4. De las 192 encuestados en Virú 83 afirman que  siempre hay un aumento 
masivo en la competencia turística con el paso de los años, 70 afirman que casi 











































Figura 5. Servicios turísticos brindados de manera empírica 
 
Figura 5. De 192 encuestados en Virú, 89 afirman que siempre brindan servicio 
turistico de manera empirica, 46 afirman que casi siempre brindan el servicio de 
manera empirica,54 afirman que nunca brindan el servicio de manera empirica y que 











Siempre Casi siempre Muy pocas veces Nunca
Figura 6. Años de práctica de turismo 
 
Figura 6. 76 practicantes del turismo informal afirman que desde hace 5 años se 
dedican a la práctica del turismo, 46 afirman que se dedican desde hace 2 años, 39 
afirman que se dedican desde hace 15 años y 31 afirman que se dedican a la práctica 












Partiendo del objetivo general, que determina que dimensión es la más afectada por el 
turismo informal en la provincia de Virú en el año 2019, se verifica en los resultados que 
la dimensión más afectada por el turismo informal son los recursos turísticos; ya que se 
corrobora en la tabla 3, que los recursos más visitados en la provincia de Virú son 3 
recursos naturales, Islas Guañapes, Catarata Condornada y Playa puerto Morín. Es así que 
en la ficha de observación se muestra que dichos recursos turísticos han sido afectados 
por la informalidad y el mal cuidado de sus instalaciones y que no son accesibles para 
turistas, pero sin embargo más turistas visitan los lugares con más afluencia permitiendo 
el cambio de habitad de las especies que viven en dichos recursos y cambiando la 
estructura natural del mismo, esto conlleva a que los recursos naturales no están siendo 
bien administrados sosteniblemente. Así mismo concordamos lo dicho con el autor 
Amayo (2016) en su tesis, Condiciones turísticas del distrito de Cascas para desarrollar 
el turismo de naturaleza en el año 2016, en donde menciona que los atractivos turísticos 
tanto naturales como culturales provocan gran reconocimiento de afluencia turística, 
llevándolo así a una valoración o explotación del mismo recurso; es por eso que se hace 
mención que estos tipos de recursos son los más vulnerable a sufrir de deterioro de su 
estructura tanto por la informalidad como por el descuido de la comunidad. El autor Del 
Pozo (2014) también comenta que la informalidad es la mala administración de los 
recursos turísticos que no permite el equilibrio óptimo y el cuidado del mismo y que tiene 
como mal resultado un malestar económico entre los involucrados, cabe resaltar que la 
explicación de dichos autores concuerdan con los resultados de nuestra investigación. 
En mención al primer objetivo específico que identifica los recursos naturales en la 
provincia de Virú en el año 2019, refleja que los recursos turísticos naturales de Virú son 
una fuente de captación de turistas potenciales y de economía en el comunidad, es por eso 
que en los anexos se describe las cualidades de cada recurso  turístico natural y su 
afluencia a través del tiempo, aparte se demuestra las deficiencias que tienen cada una 
como recurso natural. Este primer objetivo guarda relación con lo que sostiene Galindo 
(2017) en su investigación denominada Potencial turístico del distrito los Aquijes, quien 
señala que la actividad turística que se desarrolla adecuadamente ayuda a diversificar la 
oferta y la demanda turística que a su vez permite generar divisas, pero al mismo tiempo 
se tiene que generar la motivación de conservar los recursos turísticos para crear 




Haciendo mención al segundo objetivo específico con respecto al reconocimiento de la 
planta turística en la provincia de Virú en el año 2019, se confirma en la investigación 
que la planta turística de la provincia de Virú en su mayoría es informal sin categorización 
en la que se demuestra en la tabla 4, la cual habla sobre los pocos establecimientos de 
hospedaje que se encuentran categorizados en la provincia de Virú; sin mencionar que en 
los pueblos cercanos a los recursos turísticos tales como Caray y Puerto Morín solo 
existen casas de hospedaje. En la tabla 5 dan mención al transporte turístico que se 
encuentran en reglamento para transportar a las personas desde la ciudad a los lugares 
céntricos de la provincia de Virú. En figura 6 de los resultados habla de la restauración 
categorizada que se encuentra en Virú, en los lugares cerca de los recursos los centros de 
alimentación no tienen categoría y se hacen llamar por ramadas o menús, este análisis 
determinó que existen pocos pobladores que trabajan formalmente por el turismo en dicha 
provincia, no solo para mejorar el servicio a los turistas, si no para mejorar la calidad de 
vida de la comunidad y del recurso. Es así como Quesada (2010) se concuerda que da a 
conocer que la planta turística trabaja como un prestador de servicio directo al turista que 
desarrolla la creación de un servicio que no dañe al recurso y que cree más valor al mismo, 
es similar como la infraestructura turística, pero está más integrada al turismo como el 
alojamiento, transporte y restauración. El autor describe el ejemplo que se debe tomar con 
la planta turística para elaborar un sistema de formalidad con la comunidad receptora y el 
turismo. 
Así mismo el tercer objetivo específico menciona determinar la infraestructura turística 
de la provincia de Virú en el año 2019, en donde se confirma la aparición de esta 
infraestructura turística de manera estadista en las tablas 7, 8 y 9 de la investigación; en 
los que hablan del alumbrado eléctrico, el agua potable y los servicios higiénicos. Estos 
resultados hacen saber que los centros poblados de la comunidad receptora no cuentan 
con estos tipos de servicios básicos, muchos de las instalaciones de los mismos recursos 
naturales no tiene este tipo de beneficios lo cual genera que no se está haciendo un buen 
funcionamiento de la infraestructura turística en los recursos turísticos. Según Planells 
(2012) hace saber que la infraestructura turística son una suma relevancia para la 
viabilidad de un destino turístico en el que comprende instalaciones externas que ayudan 
al bienestar del turista tales como el alumbrado eléctrico, agua potable, servicios 
higiénicos entre muchos. Es así como Alcivar (2016) con su tesis Estrategias para 




se concuerda que para potenciar un recurso turístico natural se debe poner importancia la 
infraestructura turística de la zona a trabajar, por emplea y satisface las necesidades del 
turista. 
En el cuarto objetivo específico se identifica la demanda turística de la provincia de Virú 
en el año 2019, donde en los resultados se puede apreciar la demanda turística potencial; 
en la figura 1 muestra la motivación principal de la demanda al visitar la provincia de 
Virú, más del 80% su motivación es por el turismo natural existente en dicha zona. En la 
figura 2 se da a conocer la preferencia del turista en sus días de permanencia y el 63% de 
la demanda está dispuesto a quedar 1 día en la ciudad para conocer de los recursos 
naturales cercanos. En la figura 3 se muestra qué tipo de actividades le gustaría al turista 
desarrollar para el entretenimiento sano del mismo, el 45% le gustaría participar de la 
navegación que se desarrolla para la visita del recurso turístico natural hacia la Isla 
Guañape. Lo que recuerda a Katherin (2017) con su tesis Potencial para el desarrollo del 
turismo de naturaleza, quien habla que las actividades turísticas dentro de un recurso 
ayuda a generar la motivación de la demanda. Esto concuerda con nuestra investigación 
al identificar la motivación de los turistas potenciales en los recursos naturales existente. 
Según Cooper (2017) y Jafar (2000) muestra que la demanda turística es la cifra real de 
turistas del sector turismo en el que disfrutan de experiencias permitiendo la inversión de 
recursos gracias a sus divisas, esto permite promover que los involucrados tanto en la 
demando como en la oferta deben de crear un ambiente sostenible para los recursos 
turísticos. Es así como se comprende tras la confirmación de los autores sobre la demanda 
turística, que se confirma que la provincia de Virú tiene una gran demanda potencial con 
respecto a los recursos naturales que posee y que se puede dar buena conservación con el 












5.1. En la identificación de los recursos naturales se concluye que la isla Guañape está en 
malas condiciones con respecto a su infraestructura del muelle, ya que no cuenta con las 
instalaciones que necesita el turista; el recurso turístico solo está apto para avistamiento 
mas no como interacción, porque malogra el habitad de las especies, esto hace del recurso 
natural un lugar no apta para visitantes; Otro recurso natural identificado en malas 
condiciones es la Catarata Condornada, donde el turista no tiene un transporte directo, la 
falta de señalización no hace posible un fácil acceso a esta catarata, el guía suele ser un 
poblador con conocimientos empíricos del recorrido. 
5.2. En el reconocimiento de la planta turística llega a la conclusión que se necesitan 
establecimientos más cerca a los recursos que cumplan con las necesidades básicas para 
la satisfacción de los turistas, en algunos casos los establecimiento como las ramadas que 
se encuentran en Puerto Morín brindan hospedaje de manera informal ya que los hostales 
están alejados, lo mismo sucede en Caray que es el pueblo más cercano a la catarata 
Condornada en el que no hay restaurantes o hostales cerca y los turistas  tienen que 
regresar a Virú. 
5.3. En la infraestructura turística se observa en los resultados que pueblos alejados de 
Virú, tales como Caray, en su mayoría de las instalaciones no cuentan con servicio de 
alumbrado eléctrico o servicios higiénicos. Esto debe mejorar ya que estos son servicios 
básicos que necesita el turista encontrar en los pueblos cercanos a los recursos turísticos 
naturales. 
5.4. Por otro lado a través de las encuestas realizadas se confirma que la demanda turística 
en la provincia de Virú está en aumento y la mayor motivación de viaje es por turismo. 
Un 90% de los encuestados está de acuerdo con la propuesta de un circuito turístico de 
naturaleza formal y están dispuestos a permanecer un día en la provincia de Virú, 










6.1 A manera de recomendación, se sugiere al gerente general del Sernanp (Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas), el Sr. Martin Valcárcel Riva y al Minag – 
Agrorural,  que tome mayor control sobre sus áreas naturales protegidas, como las Islas 
Guañapes, para evitar el ingreso de los turistas al habitad de los animales que afecta la 
buena reproducción de estas especies. Así mismo a la Casa de la Cultura en Virú que 
ayude a promover y mejorar las áreas naturales de sus recursos que los turistas visitan.     
6.2 Al encargado del Gercetur (Gerencia regional de comercio exterior y turismo), el Sr. 
Eduardo Azabache Alvarado, que desarrolle la formalización de hoteles y restaurantes 
que ofrecen sus servicios empíricamente en la zona de los recursos naturales. Del mismo 
modo a la comunidad receptora y trabajadores que ofrecen dichos servicios formalizarse 
para brindar un mejor servicio a los turistas. 
6.3 Al Sub gerente de Turismo del Gobierno Provincial y la Municipalidad Provincial de 
Virú, el Sr. Jesús Morales García,  debe ampliar los servicios de alumbrado eléctrico, 
agua potable y servicios higiénicos en los pueblos cercanos a los recursos naturales 
turísticos para ayudar a los pobladores a mejorar su calidad de vida y así mejorar en la 
calidad del servicio que ofrecen para los turistas, del mismo modo invertir en mejorar las 
instalaciones del recurso naturales implementando en señalización hacia los recursos, 
paneles interpretativos, centros de información y mejoramiento de senderos y caminos. 
6.4 Para la comunidad receptora con ayuda de la Municipalidad Provincial de Virú debe 
de ofrecer capacitaciones continuas a los trabajadores que ofrecen el servicio turístico, 
para así estar mejor informados y brindar un mejor servicio de información a los turistas. 
Del mismo modo al Gremio de pescadores artesanales de Puerto Morín, de ofrecer y 
















La presente propuesta de un circuito turístico formal ofrece  la visita a diversos atractivos 
naturales de la provincia de Virú, tales como; Catarata Condornada, Islas Guañape y playa 
Puerto Morín. 
Esta investigación ha llegado a realizar un circuito formal con la intención de proponer, 
a los trabajadores del turismo en la provincia de Virú, un turismo responsable con 
actividades que cuiden su patrimonio natural con el fin de captar su demanda turística y 
así promover un turismo formal que sea sostenible y aprovechada para las generaciones 
futuras.   
Datos informativos: 
Nombre de la propuesta: “Circuito turístico formal de Virú” 
Responsables: Meylin Altuna y Bonnie Chávez 
Provincia: Virú 
Público objetivo: Turistas extranjero 
Justificación: 
El circuito turístico formal servirá de base y herramienta de ejemplo para promover la 
formalidad de los trabajadores del turismo en Virú con el fin de crear sostenibilidad en 
sus recursos turísticos naturales, la creación de este circuito ayudará a incentivar el 
mejoramiento de las instalaciones de cada recurso y ayudará a crear senderos y 
señalización en los atractivos turísticos. 
Descripción: 
El circuito turístico tendrá la duración de 2 días y 1 noche, teniendo como fin el recorrido 
de 2 pueblos locales de la provincia de Virú, tales como, el pueblo de Caray ubicado en 
Huacapongo y la playa Puerto Morín. Los recursos naturales a visitar serán Islas Guañape, 
Catarata Condornada y playa Puerto Morín, en donde se realizaran las actividades de 
avistamiento de aves, avistamiento de lobos marinos, pesca artesanal de pulpo, trekking, 
paseo en bote, esparcimiento en la playa y juegos acuáticos. Se presentará la formación 






Crear un circuito turístico formal que contribuya a que la comunidad receptora y la 
municipalidad de Virú trabaje responsablemente, promoviendo la sostenibilidad en sus 
recursos naturales con el fin de implementar señalización turística, senderos turísticos, 
paneles interpretativos y mejorar la infraestructura en el destino. 
Estrategias: 
Trabajar con la municipalidad de Virú y la comunidad receptora para la implementación 
de paneles interpretativos, mejoramiento de senderos y  señalización turística  dentro y 
fuera de los recursos. 
Promover la capacitación a los trabajadores que promueven el turismo en Virú para 
ofrecer un mejor servicio a la demanda potencial. 
Prohibir el ingreso interno de personas a las áreas naturales protegidas, pues malogran el 
desarrollo natural de las especies incentivándolas a migrar del lugar. 
 
















































Caray - Catarata 
Condornada 










Tipo de Cam. asfaltado  asfaltado/trocha trocha trocha 
Estado  bueno  regular  regular  malo  
Longitud 67 km 15 km 13 km 11 km 






































TRAMOS  TRAMO 1 TRAMO 2 
Referencia  Puerto Morín – Muelle Muelle – Islas Guañape 
Tiempo 3 minutos 90 min 
Medio de transporte  Buses , Combis y Taxis Bote 
Tipo de pavimento Asfaltada ---------- 
Estado de conservación  Regular  --------- 
Longitud aproximada 1.0 km 3 millas 




8:00 AM: Partida de Trujillo (Plaza De Armas) a Huacapongo 
9:40 AM: Llegada a Huacapongo, Desayuno (ligero) 
10:30 AM: Llegada a Caray  
10:40 AM: Iniciamos el recorrido haciendo trekking hacia la catarata Condornada, en 
el transcurso del camino apreciaremos las figuras que dejaron tallados en las piedras y 
formaciones rocosas naturales (Bosque de piedras), en el cual realizaremos actividades 
como: escalada en roca avistamiento del paisaje, tomas fotográficas y filmaciones, 
para posteriormente seguir con el recorrido hacia la catarata Condornada en la que 
realizaremos las siguientes actividades como: natación, Tirolesa, avistamiento 
paisajístico, toma fotográficas y filmaciones, picnic (campo en donde los turistas 
podrán almorzar en la misma catarata). 
1:00 pm: Almuerzo en la catarata (se lleva el refrigerio), se recoge los desperdicios 
para no contaminar el ambiente natural. 
4:00 pm: Retorno, por el camino se podrá hacer una parada para visitar el Castillo de 
Tomabal 
5:30pm: Salida a Virú 
6:00pm: Llegada a Virú cena y pernocte en el hotel establecido. (Hotel El descanso). 
DÍA 2: ISLAS GUAÑAPE 




7:00am: Iniciamos el recorrido trasladándonos al muelle y transportándonos en bote 
rumbo a las islas Guañape, una vez llegados a la isla podrán realizar las siguientes 
actividades: observación de aves guaneras, observación de lobos marinos, observación 
del paisaje, natación, buceo, toma de fotografías, filmaciones y pesca artesanal de 
pulpo 
11:00am: Retorno 
12:30 pm: Partida rumbo a Trujillo. (Fin del recorrido) 
Itinerario: 
DIA 1: 
8:00 AM: Partida de Trujillo (Plaza De Armas) a Huacapongo 
9:40 AM: Llegada a Huacapongo. 
10:30 AM: Llegada a Caray / Bosque de Piedras / Catarata Condornada 
10:40 AM: Iniciamos el recorrido a la catarata 
1:00 pm: Almuerzo en la catarata 
3:00 pm: Retorno 
4:30 pm: Llegada al Castillo de Tomabal 
5:30pm: Salida a Virú 
6:00pm: Llegada a Virú. 
DIA 2: 
6:00 am: Desayuno (ligero). 
7:00 am: Iniciamos el traslado a la Isla Guañape. 
8:40 am: llegada a la Isla. 


















La señalización turística es un componente importante que mejora la orientación e 
información de los visitantes, el cual se refleja en una mejor percepción de la 
experiencia de viaje. Existen tres tipos: A (Carreteras Pavimentadas o asfaltadas), 
B (Carreteras no pavimentadas o no asfaltadas, caminos rurales) y C (zonas de 










Estos paneles cumplen la función de explicar a los visitantes los valores de los  








El Sendero se construye con los criterios adecuados para la conservación de las especies 
de flora y fauna del lugar. Mejorando el acceso al turista hacia los recursos. 
Presupuesto: 
Cotización Servicio: Virú 








0 350.00  
Guía Guía 4.00 1 40.00  
Hospedaje Hotel el 
Descanso 
15.00 
1 150.00  
Alimentación Desayuno 5.00 2 100.00  
Almuerzo 12.00 1 120.00  
Cena 6.00 1 60.00  








Precio X Pax 146.40  
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Anexo 1: Encuesta para el visitante que llega a la Provincia de Virú en el año 2019 
 
 
Datos Generales:  
Sexo:                   Femenino                       M Masculino       
1. Sexo 2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 
(  ) Femenino 
(  ) Masculino 
(  ) De 18 a 24 años 
(  ) De 25 a 39 años 
(  ) De 40 a 65 años 
(  ) Más de 65 años 
3. ¿Cuál es su motivo de viaje?  4. ¿Es la primera vez que visita la 
provincia?  
(  ) Trabajo      
(  ) Turismo     
(  ) Familiar   
(  ) Medico 
(  ) Si         
(  ) No 
 
5. ¿Cuántas veces ha visitado la provincia de 
Virú por motivos turísticos? 
6. ¿Cuántos días está dispuesto a 
permanecer en la provincia de Virú?  
(  ) 1   
(  ) 2  
(  ) 3  
(  ) 4 a más 
(  ) 1   
(  ) 2  
(  ) 3  
(  ) 4 a más 
7. ¿Está satisfecho con la promoción turística 
de la Municipalidad Distrital de Virú? 
8. ¿Estaría de acuerdo con la creación  de 
un circuito turístico de naturaleza 
formal? 
(  ) Muy satisfecho 
(  ) Satisfecho 
(  ) Poco satisfecho 
(  ) Insatisfecho 
(  ) Muy de acuerdo        
(  ) De acuerdo 
(  ) En desacuerdo 
(  ) Muy en desacuerdo 
9. ¿Está satisfecho con los servicios turísticos 
que ofrece la provincia de Virú?  
10. ¿Cuál es el recurso turístico natural que 
llamó más su  atención? 
(  ) Muy satisfecho 
(  ) Satisfecho 
(  ) Poco satisfecho 
(  ) Insatisfecho 
(  ) Catarata Condornada.      
(  ) Isla Guañape.     
(  ) Dunas Pur Pur  
(  ) Playa Puerto Morín 
11. ¿En su opinión, que servicios debe brindar 
un circuito de naturaleza en la provincia de 
Virú? 
12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en 
un circuito turístico de naturaleza en la 
provincia de Virú?  
(  ) Seguridad   
(  ) Guiado   
(  ) Señalización 
(  ) Servicios turísticos 
(  ) 100 a 200   
(  ) 250 a 300   
(  ) 350 a 400 
(  ) 450 a más 
13. ¿Qué actividades turísticas le gustaría 
encontrar en el circuito turístico? 
 
(  ) Trekking    
(  ) Avistamiento de aves   
(  ) Camping  












Encuesta para los trabajadores informales de turismo de la Provincia de Virú en el año 
      2019 
Actividad Turística 
1. ¿En qué rango de edad se encuentra?  
a) De 18 a 24 años 
b) De 25 a 39 años 
c) De 40 a 65 años 
d) Más de 65 años 
2. ¿Desde hace cuantos años se dedica a la práctica del turismo?  
a) 2  años              b) 5 años          c) 10 años    d) 15 años 
3. ¿El aumento de competencia turística con el paso de los años es masiva? 
a) Siempre       b) Casi siempre c) Muy pocas veces  d) Nunca 
4. ¿En los últimos años ha notado el aumento de turistas en la provincia de Virú?  
a) Siempre       b) Casi siempre c) Muy pocas veces  d) Nunca 
5.  ¿Brinda servicios turísticos de manera empírica?  
a) Siempre       b) Casi siempre c) Muy pocas veces  d) Nunca 
6. ¿Estaría de acuerdo que la Municipalidad Distrital debería capacitarlos para brindar un 
mejor servicio a los turistas? 
a) Muy de acuerdo       b) De acuerdo c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
7. ¿Percibe el desarrollo de un turismo ordenado en Virú?  
a) Siempre       b) Casi siempre c) Muy pocas veces  d) Nunca 
8. ¿Estaría de acuerdo con la planificación de un circuito turístico en Virú?  
a) Muy de acuerdo       b) De acuerdo c) En desacuerdo       d) Muy en desacuerdo 
9. ¿Considera que el circuito turístico influiría positivamente en la calidad de vida de los 
pobladores de Virú?  
a) Siempre       b) Casi siempre c) Muy pocas veces  d) Nunca 
10. ¿Estaría de acuerdo en invertir en la mejora de su negocio turístico, a partir del 
desarrollo de un circuito turístico organizado?  

























 JERARQUIA: 2 
CATEGORIZACIÓN TIPO SUB TIPO ESTADO ACTUAL TIPO DE VISITANTES 
     
LOCALIZACIÓN 
PROVINCIA DISTRITO TIPO DE INGRESO 
IMAGEN 
   
ACCESO HACIA EL 
RECURSO 




   
DESCRIPCIÓN:  
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO SERVICIOS FUERA DEL RECURSO ACCESO AL RECURSO USO ACTUAL 










Anexo 4: Ficha de análisis de datos 




















CASTILLO DE TOMABAL JERARQUIA: 2 




 Arqueológicos  
Complejo 
arqueológico 
Regular Local y Regional 
LOCALIZACIÓN 
PROVINCIA DISTRITO TIPO DE INGRESO 
 
Virú Tomabal Libre  
ACCESO HACIA EL 
RECURSO 




Terrestre: a pie, automóvil 
particular, bus turísticos. 
Luz, agua, señalización, teléfono. Toma de fotografías y  
filmaciones, estudios. 
DESCRIPCIÓN: Este monumento pertenece a la cultura Virú y se encuentra a 15 minutos partiendo de la 
plaza de Armas de la ciudad capital de provincia y hay movilidad permanente hasta el mismo castillo. Es 
considerado Patrimonio Monumental de la Nación, mediante R.D. N° 676-INC del 30/05/2007. Este 
Monumento de origen pre-hispánico, existió desde el año 100 a.c. La arquitectura ha permitido definir algunos 
centros urbanos ceremoniales. Este tiene una forma escalonada de 36 metros aprox. Lograda a base de 5 
plataformas que le dan aspecto piramidal. Los materiales usados para su edificación fueron piedra (base de la 
1era plataforma), adobe, madera y ripio. 
SERVICIOS DENTRO DELRECURSO SERVICIOS FUERA DEL RECURSO ACCESO AL RECURSO USO ACTUAL 










PLAYA PUERTO MORÍN JERARQUIA: 2 
CATEGORIZACIÓN TIPO SUB 
TIPO 
ESTADO ACTUAL TIPO DE VISITANTES 




TIPO DE INGRESO 
 
Virú Virú Libre  
ACCESO HACIA EL 
RECURSO 
INFRAESTRUCTURA  
FUERA DEL RECURSO 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 
Terrestre: a pie, automóvil 
particular, bus turísticos. 
Luz, agua, desagüe  señalización, 
teléfono. 
Toma de fotografías y  
filmaciones, camping, buceo, 
pesca, natación, caminata. 
DESCRIPCIÓN: Esta playa se encuentra en regular estado de conservación, se encuentra 
protegida por el Cerro Negro. Justamente es el que sirve como rompeolas, permitiendo que sus 
aguas sean calmadas. Para llegar deberás recorrer un total de 56 minutos en carretera, partiendo 
desde Trujillo. Su clima es soleado y su temperatura es de 22C. Dicha playa tomo como nombre 
Puerto Morín gracias a la construcción de un pequeño muelle realizado por el ciudadano Francés 
Carlos María Morín Dutot quien con la ayuda de los pocos moradores del lugar lo construyeron. 
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO SERVICIOS FUERA DEL 
RECURSO 
ACCESO AL RECURSO USO ACTUAL 







CATARATA CONDORNADA JERARQUIA: 2 
CATEGORIZACIÓN TIPO SUB TIPO ESTADO ACTUAL TIPO DE VISITANTES 




TIPO DE INGRESO 
 
Virú Virú Libre 
ACCESO HACIA EL 
RECURSO 




Terrestre: a pie, automóvil 
particular, bus turísticos. 
Luz, agua, desagüe, teléfono. (fuera 
del recurso) 
Toma de fotografías y  
filmaciones, degustación 
de platos y bebidas 
típicas. 
DESCRIPCIÓN: Ubicada en la provincia de Virú en el centro poblado de Caray. Las caídas 
de las aguas han horadado la superficie rocosa formando fosas a manera de piscinas 
permitiendo disfrutar de sus aguas frías. Esta catarata está conformada por 7 caídas, cuyas 
caídas fluctúan entre 4 a 6 metros de altura y una profundidad en 5 a 10m. (Paisaje propio 
dela región yunga). 
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO SERVICIOS FUERA DEL 
RECURSO 
ACCESO AL RECURSO USO ACTUAL 








ISLA GUAÑAPE JERARQUIA: 3 
CATEGORIZACIÓN TIPO SUB TIPO ESTADO ACTUAL TIPO DE VISITANTES 




TIPO DE INGRESO 
 
Virú Virú Previo permiso 
ACCESO HACIA EL 
RECURSO 
INFRAESTRUCTURA  
FUERA DEL RECURSO 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 
Marítimo: bote Luz, agua, desagüe, teléfono. Toma de fotografías y  
filmaciones. Observación de 
aves y lobos marinos. 
DESCRIPCIÓN: Se encuentra en estado de conservación. La Isla Guañape se ubica a 3 
millas de la costa de Virú, el acceso es limitado a través de botes desde Puerto Morín. Esta 
Isla, está conformada por un conjunto de dos islas: Guañape Norte y Guañape Sur. La primera, 
está conformada por dos islotes: Leones (al noroeste) y Cantores (al sur). La segunda presenta 
la cota más alta: 131 m.s.n.m. 
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO SERVICIOS FUERA DEL 
RECURSO 
ACCESO AL RECURSO USO ACTUAL 










DUNAS PUR PUR JERARQUIA: 2 
CATEGORIZACIÓN TIPO SUB TIPO ESTADO ACTUAL TIPO DE VISITANTES 




TIPO DE INGRESO 
 
Virú Virú Libre  
ACCESO HACIA EL 
RECURSO 
INFRAESTRUCTURA  
FUERA DEL RECURSO 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 
Terrestre: A pie, 
automóvil particular, 
bus turístico. 
Luz, agua, desagüe  
señalización, teléfono. 
Toma de fotografías y  
filmaciones, sandboard. 
DESCRIPCIÓN: Se ubica aproximadamente a 12 kilómetros al Noroeste de la población 
de Virú. La Duna Pur Pur, es un montículo de arena que se ha formado en el valle por obra 
del viento, y a la que se conoce con el nombre geográfico de PUR-PUR. La mano de hombre 
no ha intervenido en su formación. Su altura es de 55 metros, su largo de 2 kilómetros. 
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO SERVICIOS FUERA DEL 
RECURSO 
ACCESO AL RECURSO USO ACTUAL 










CATARATA PALMABAL JERARQUIA: 2 
CATEGORIZACIÓN TIPO SUB TIPO ESTADO ACTUAL TIPO DE VISITANTES 




TIPO DE INGRESO 
 
Virú Chao Libre  
ACCESO HACIA EL 
RECURSO 
INFRAESTRUCTURA  
FUERA DEL RECURSO 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 
Terrestre: A pie, 
automóvil particular, 
bus turístico. 
Luz, agua, desagüe  
señalización, teléfono. 
Toma de fotografías y  
filmaciones, natación, 
caminata. 
DESCRIPCIÓN: Las Cataratas de Palmabal se ubican  a dos horas de la provincia de Virú 
y a una hora del distrito de Chao, se puede llegar a ellas después de un recorrido en carro o 
moto de una hora hasta el sector Palmabal de allí hay que hacer Trekking de unas dos horas 
aprox. (4.5km). Esta maravillosa catarata se encuentra a una altura de 1,203 m.s.n.m. y tiene 
una caída de agua de 100 metros. 
En el lugar se puede desarrollar diversas actividades  como son: observación de flora, 
caminata o Trekking, camping, toma de fotografías y filmaciones. 
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO SERVICIOS FUERA DEL 
RECURSO 
ACCESO AL RECURSO USO ACTUAL 
_________ Restauración, SSHH, hospedaje. Automóvil particular, bus 
turístico. 
---  
 
  
  
 
